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This dissertation studies the relationship between salaries and employment prospects with the occupational profiles of work 
based on the typological theory of careers and vocational behavior of Holland. First, the most fundamental notions of the theory 
will be addressed, such as congruence, the instruments that determine personality and work environments, the practical utility of 
the model and a brief reference to other influential theories in the field of vocational guidance. Later, from a sample of 974 
individuals, the evolution of the different jobs and the salary in relation to the vocational interests of Holland's theory are 
analyzed. Concluding that, the salary increased during the year 2017 for those professions with a more investigative, social, 
entrepreneurial and artistic profiles, while for the profiles with more conventional and realistic interests the salaries decreased. 
Likewise, within the professions with social and research profiles, the level of employability between 2016 and 2026 will increase.
vocational choice, personality types, adjustment, job satisfaction
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En este trabajo se estudia la relación entre salarios y perspectivas de empleo con los perfiles ocupacionales del trabajo a partir de 
la Teoría tipológica de las carreras y la conducta vocacional de Holland. En primer lugar, se abordarán las nociones más 
fundamentales de la teoría como es la congruencia, los instrumentos que determinan la personalidad y los ambientes laborales, 
la utilidad práctica del modelo y una breve referencia a otras influyentes teorías en el campo de la orientación vocacional. 
Posteriormente, a partir de una muestra de 974 individuos se analiza la evolución de los distintos empleos y el salario en relación 
con los intereses vocacionales de la teoría de Holland. Concluyendo que, el salario aumentó durante el año 2017 para aquellas 
profesiones con un perfil más investigador, social, emprendedor y artístico, mientras que para los perfiles con intereses más 
convencional y realista los salarios disminuyeron. Así mismo, dentro de las profesiones con perfiles social e investigador el nivel 
de empleabilidad entre los años 2016 y 2026 va a aumentar.
elección vocacional, tipos de personalidad, ajuste, satisfacción laboral.
